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应用 高效液相色谱法测 定尿内儿茶酚胺排 出量
,


































述影响的重要原 因 ; 但工作负载过重
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理负荷时去甲肾上腺素与肾上腺素的比值 (N A / A )降低
,






















1 ) 本 文于 1 9 8 9年 1 1月 4 日收到
-
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“] , 本实验应用高效液相色谱法测定C A排出量 [

























两组被试倒班周期均为一周 扩即在一周内值一次大夜班 (2 : 0 一8 : 0 )和 一 次
_
小夜班 (l 8 : 0 一2 : 0 )
,
其余值四次 日班 (本实验被试均值8 : 0 一 16 : 0 日班
,
另一种 日 班
8 : 0 一 1 2 : 0 0
、




























































监护病房与普通病房护士 日班尿儿茶酚胺排 出量的比较 (见表1)
表 飞 日 班 护 士 尿 儿 茶 酚 胺 测 定 结 果 (n M/ h r )
到1 别 N A A D A
洋护病房
护士组 第 1 次 第 2 次 第 3 次 平均 位 第 1 次 第 2 次 第 3 次 平均 值 第 1 次 第 2 次 第 3 次 平均位
1名
。














1 7 1 13
。
7 6 9 5
.
0 2 1 0 5
。





8 7 士 9
.
3 7 士 1 4
。
6 8 士 3
.





















8 9 . 杏 2
。
8 9 12 3
.
5 3 9 5
。
6 0 7 4
。





7 5 士 ] 0
,
3 4 士 6
。



























3 )两组间同 次结果相 比较




普通病房护士组 日班尿内去甲肾上腺素 (N A )
、




第 3 次与第 1 次差异均显著
。






















表 2 小 夜 班 护 士 尿 儿 茶 酚 胺 测 定 结 果
’
(。M / hr )






2 次 第 3 次 平均值 第 1 次 第 2 次 第 3 次 平均值 第 l 次 第 2 次
}
第 3 次




] 5 . 8
.
6 4

































1 0 士 1
。
3 8 士 e , 8 6 士 6 e
。
73 士 4 0
。
10 士 4 4
、
5 9


















2 8 12 0
。










3 6 士 5
.
3 9 士 8
。
2 5 士 1
_
D g + , , 4 + (、 口穴 士 5 0
。
2 1 士 6 5
。
7 2 士 7 2
.















A 和 D A
排出董第 1 次与第 2
排出量第 1 次与第 2
3 次差异均显著
;
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D A
第 l 次 第 2 次 第 8 次 平均了I宜
9 1
。
5 7 1 2 4
。
4 6 1 2 9
.





17 士 5 1
。





5 0 9 9
。
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监护病房护士组大夜班尿 CA 排出量后两次高于第 1 次
,
其中N A和 D A 第 3 次 与 第
1 次差异显著
;
普通病房护士组仅N A第 3 次显著高于第 1 次和第 2 次
。
两组间第 2 次 A
值差异显著
,









监护病房与普通病房护士三班 N A / 八
.
比值的比较 (见表4)














注 . 说 明见表 1
。
一般认为N A / A 值大于 5 时说明以体力负荷为主
,
而NA / A 值小于 5 ,
l丁则说明 以 ‘
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图 1 监护病房和普通病房护士三班尿CA 曲线
注
:
1 )与组内第 1 次结果相比较
, , P < 0
.
0 5
, 奋 器 P < 0
.
0 1




2) 与组内第 2 次结 果相 比 较
,















2 次和大夜班 3 次N A / A值均小于 5
,
小夜班
3 次N A / A 值均大于 5
;
普通病房护士组三个班共 9 次测定
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精 力充沛一疲乏 灵敏一迟钝 轻松一紧张 平 睁一炊瀚








铃 P < 0
.
0 5 , 份 井 P ( 0
。













小 夜 班 前
}
.





2 0 士 3
。















0 8 士 3
。
8 9 1 1
。












表 4 进一步分析N A / A 比值的结果
,
可以认为
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